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1 L’A. reprend le corpus étudié ci-dessous, mais complète la définition et la datation de la
période  appelée  ici  II/IIIA par  d’autres  artefacts :  une  base  de  colonne hellénistique,
comparable à celles d’Ai Khanum (325-300 av. n.è.), un tesson de coupe attique à vernis
noir à palmette, une amphore à double écoulement, comparable à celle de Pasargades (au
plus  tard  280 av.n.è.),  mais  les  formes  typiques  de  la  céramique  hellénistique  sont
absentes. Ajoutés aux datations au radiocarbone, ces indicateurs permettent de placer
cette période entre 400 et  280 ;  elle  est  donc autant  de l’époque séleucide que de la
période achéménide.
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